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Авторським колективом у складі студентів 4 курсу, спец. 6107 
Грищенка О. В., Паздрія В. Я., до яких пізніше долучився доц. 
Банщиков П. Г. у якості консультанта, було розроблено ділову 
гру «ВіАл», у рамках якої відтворюється реальна модель ринку в 
сегменті молочних продуктів. Управління віртуальним підприєм-
ством має на меті поєднання отриманих із різних дисциплін 
знань та умінь в інтегровану систему професійних компетенцій. 
Це досягається завдяки тому, що студенти приймають взаємоза-
лежні рішення у всіх важливих напрямах діяльності підприємст-
ва. А саме у сфері управління: 
 собівартістю; 
 персоналом; 
 необоротними і оборотними фондами; 
 якістю продукції; 
 управління збутом; 
 грошовими потоками. 
Вказані рішення приймаються «керівництвом» тренінгових 
підприємств в умовах конкурентної боротьби на різних сегментах 
ринку. Комп’ютерна симуляція відтворює олігопольну ринкову 
структуру, яка передбачає врахування можливих дій конкурентів. 
Відомо, що саме олігополія є найбільш цікавою та складною фор- 
мою ринку, тому набуті студентами навички матимуть велику 
практичну цінність.  
Тренінговий ефект виникає внаслідок того, що студенти «ке-
рують фірмами» протягом тривалого часу, що дозволяє їм набути 
певний досвід або так необхідний при працевлаштуванні «стаж 
роботи». 
Головним завданням ділової гри є формування системного мис-
лення, навчання студентів розробляти та впроваджувати ефективну 
конкурентну стратегію підприємства на довгостроковий період, 
враховуючи всі можливі чинники впливу на неї. Це досягається зав- 
дяки можливості приймати рішення з урахуванням вибору ринку і 
характеру конкурентної боротьби, формування номенклатури про-
дукції, рішень у виробничій, інноваційній, фінансовій сферах. 
Важливою особливістю бізнес-симуляції «ВіАл» є потреба у 
колективній роботи гравців по різним напрямкам спеціалізації, 
можливість диференціації управлінської діяльності.  
Використання ділової гри дає можливість випускникам отри-
мати не тільки потрібні знання та уміння, але й сформувати ком-
плекс професійних навичок, які дозволять їм успішно виконувати 
функції економічного управління в сучасних компаніях і мати 
певні конкурентні преваги на ринку праці України. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
З ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  
 
 
Дисципліна «Страховий менеджмент» є нормативною для всіх 
магістрантів фінансово-економічного факультету на рівні з таки-
ми дисциплінами, як «Податковий менеджмент», «Ринок фінан-
сових послуг», «Фінансовий менеджмент» та «Менеджмент пер-
соналу». Вона покликана забезпечити студентів знаннями з 
управління страховою справою, що є дуже важливим для підго-
товки магістрів з фінансів, не зважаючи на їх майбутнє місце ро-
боти. Страхування є невід’ємною складовою будь-якої ринкової 
економіки, й Україна не є винятком. Населення, суб’єкти підпри-
ємницької діяльності, державні органи та установи потребують 
спеціалістів зі страхування, які могли б розробляти для них оп-
тимальні страхові програми, які нададуть їм, насамперед, захист 
від непередбачуваних подій. Страховим організаціям необхідні 
спеціалісти, які могли б ефективно здійснювати управління їхні-
ми бізнес-процесами. 
При вивченні цієї дисципліни студенти мають змогу поєднати 
раніше здобуті знання з курсів «Страхування», «Страхові послу-
ги» та «Фінанси страхових організацій», а також інших економіч- 
них дисциплін. Це допоможе їм закріпити вже набуті та освоїти 
нові теоретичні знання, сформувати практичні навички профе-
сійного фінансиста на сучасному ринку праці. 
Магістранти фінансово-економічного факультету з дисциплі-
ни «Страховий менеджмент» не мають практичних та семінарсь-
ких занять. Вони мають змогу прослухати лише курс лекцій, піс-
ля чого йдуть на практику. За навчальним планом більшість часу 
для засвоєння знань відводиться на самостійну роботу, тому ви-
никає потреба ефективно організувати цю роботу з врахуванням 
того, що дана дисципліна носить практичний характер. Найбільш 
прийнятним варіантом є виконання студентами на базах практи-
ки індивідуальних завдань. Цей вид самостійної роботи дає змогу 
студентам на основі опрацювання конспекту установчих лекцій 
та матеріалів із рекомендованих літературних джерел безпосеред- 
ньо на базі практики виконати завдання. Для різних магістерсь-
